保育者養成短期大学を拠点とした地域子育て支援の場づくり　／　「すずたん広場」の運営を通して by 小島 佳子
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Developing the Field for Regional Child-Rearing Service Based in 
Junior College for Childcare Training 
Through a Management of Suzutan Hiroba 
 
Yoshiko Kojima 
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